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D G B B E C Z  É J I
IL Idénybérlet 86. szám
Páros.
Szombaton 1893.
V A B O S I  SZÍ NHÁZ.




Nagy operette 3 felvonásban. írták: Z ell és Genée. Fordították: É v v a  Lajos és Fáy Béla. Zenéjét 
szerzé: M ilöck er K ároly . (Karnagy: Delin. Rendező: Rónaszéki.)
S Z E  M E  L T E K :
Eoterich, börtőoőr, szász invalidus
Piffke, ) börtönőrök a czitadellábanPuffke, )
Syoaon Rymanovszky,) tanulók a Jagellói 
Jan Janicky, ) egyetemen
Polgármester — -
önuphrie, Palmatica jobbágya -
Wacislaw, fogoly — -
Egy futár — —











Palmatica, Novalska grófné — — Locsarekné.
L a a ra ' )  lM n .a i  ~  —  R éth i LaUra>Bronisláva, )  ^ — — Emődi Irén.
Ollendorf ezredes, krakkói kormányzó — Hunyadi.
Wangenheim, őrnagy \ — * -  Gzakó.
Henrik, százados I — — Szendrei.
Schweinic, főhadnagy j  a szász hadseregben Szabó.
Rocbow, hadnagy t — Szebeni.
Richthoffen,hadapród } — -  Fejes Lidi.
Bogumil, Malachovszky zene-gróf — Balassa.
Éva, neje — — — Pártos Etel.
Nemesek, urak és árnők, városi tanácsosok, polgárok és polgárnők, kereskedők, bucsuzók, lengyel zsidók, zenészek, szász és 
lengyel katonák, zászlóvivők, apródok, szolgák, gyermekek, foglyok, nyoszolyólányok.
Történik; Krakkóban, 1704-ben Erős Frigyes Ágost uralkodása alatt. v
H ely  árak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 5 0  tar. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3  frt. 
L r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. 11. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. Hl. r. támlás szék X — XIV. 
sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 60 kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr. 
Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 3 0  kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 30 kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál. .
Holnap, Vasárnap 1893. Január hó 8-án, bérlet folyamban: ^
HF* I t t  e l ő s z ö r :
Á R  V A L Á N Y H A J .
Népszínmű Rátkaytól.
Folyó szám 92, iiébrooma, 1893. Nyomiiott a vktm btayfúyomáijibaii. — 21.
Leszkay András, szinigazg«tó.
(BgM.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín
